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INTISARI 
Intelijensi Bisnis Akademik saat ini merupakan sistem yang penting dan 
dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Pada umumnya, pengembangan Intelijensi Bisnis 
Akademik menggunakan data internal universitas. Sebuah penelitian menyatakan 
bahwa penggunaan data internal belum dapat dikatakan sebagai alat pengambil 
keputusan yang bagus dikarenakan terbatasnya sumber. Oleh karena itu dibutuhkan 
sebuah data eksternal sebagai data tambahan intelijensi bisnis. Sosial media Twitter 
dapat dijadikan sebagai solusi data eksternal dalam intelijensi bisnis akademik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penggunaan sosial media terhadap 
intelijensi bisnis pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).  
Penelitian ini menggunakan apache hadoop sebagai penyimpanan dan 
penyaringan data twitter, SQL Server sebagai pengolahan gudang data dan Microsoft 
Visual Studio 2008 Business Intelligence Development Studio sebagai pengolah data 
cube dan integrasi data. Data sampel akademik yang digunakan adalah Program Studi 
Pasca Sarjana UAJY.  
Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem Sosial Intelijensi Bisnis dasar yang 
mampu memanfaatkan opini twitter sebagai data eksternal. Opini twitter sebagai fakta 
sehingga mampu menghasilkan laporan dengan dimensi sentimen dan dimensi yang 
berada dalam data internal. Sosial Intelijensi Bisnis mampu masuk ke dalam kriteria 
penilaian dosen dan mata kuliah dilihat dari data eksternal Universitas. 
 
Kata kunci : Sosial Intelijensi Bisnis, Bisnis Intelijen Akademik   
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ABSTRACT 
 
Academic Business Intelligence currently become the most important and 
necessary system in the education. In general, the development of Academic Business 
Intelligence only uses internal data university.  A study show that the use of internal 
data cannot be said to be great decision maker tools due to the limited resources. 
Therefore it needs external as an additional business intelligence data. Twitter is a social  
media that can be used as external data solutions in academic business intelligence. This 
research aims to develop the use of social media on business intelligence at the 
University of Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). 
This research uses apache hadoop as storage and filtration twitter's opinion, SQL 
Server as the data warehouse processing and Microsoft Visual Studio 2008 Business 
Intelligence Development Studio as data cube processing and data integration.  
This research resulted in a basic social business Intelligence system that is able to 
utilize twitter as opinion data externally. Twitter opinion as fact so capable of 
generating reports with dimensions of sentiment and dimensions that are in the internal 
data. Social Business Intelligence also was able to get into criteria of assessment of 
lecturers and subjects seen from external data.     
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